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Табл. 3.
Выпуск проката Ижевским заводом в 1917 -  1940 гг.______
Год Выпуск проката, тыс. 
т.
% увеличения выпуска проката по отношению 
КІ917 г.
1917 8,8 11
1928 25,8 293,1
1935 91,2 1036,3
1936 172,0 1954,5
1937 202,0 2295,
1938 188,4 2140,9
1939 200,0 2272,7
1940 172,4 1959,0
Таблица составлена по данным: Сунцов С.Л. История производства холоднокатаной 
ленты на заводе // Музей ОАО «Ижсталь»
К 1945 г. ижевские металлурги увеличили по сравнению с 
довоенным 1940 г. выпуск проката на 21,3%, проволоки и калибровки -  на 
38,5 %, ленты -  на 10 %438.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЪЕЗДОВ 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКОВ УРАЛА 
СТУДЕНТАМ И УЧАЩИМСЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА439
Достичь высокого уровня промышленного развития ни в одной 
стране мира еще не удалось без соответствующего уровня развития 
инженерно-технических кадров, способных обеспечить приток в 
конкретную отрасль производства новых технических идей и оснастить ее 
новыми машинами и механизмами. Подготовка таких специалистов 
осуществляется в университетах, институтах, училищах. Не секрет, всегда 
считается, что студенты и учащиеся являются наиболее нуждающейся, в 
материальном плане, частью общества.
Для помощи им учреждаются всевозможные благотворительные 
фонды, целевые пособия и стипендии. В связи с этим, как нам кажется, не 
без интересным будет исторический опыт помощи нуждающимся 
учащимся в начале XX в. со стороны Совета Съездов 
горнопромышленников Урала, очень влиятельной представительской 
организацией, в состав которой входили самые значимые предприятия 
Пермской, Оренбургской, Уфимской и Вятской губерний, занимавшиеся 
производством различной металлургической продукции и проводивших 
ежегодно свои съезды, на которых обсуждался самый широкий круг 
вопросов касающихся различных сторон горнозаводского производства 
региона.
В марте 1912 г. председатель XVII съезда горнопромышленников 
Урала, член Горного совета и Горного ученого комитета Министерства
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промышленности и торговли А.М. Лоранский обратился к участникам 
съезда с просьбой выделить пособие нуждающимся студентам Горного 
института в Санкт-Петербурге440. По предложению управляющего 
Симским горнозаводским округом В.В. Желватых съезд принял решение 
ассигновать 250 руб. в пользу Общества вспомоществования 
недостаточным студентам Горного института. На этом же съезде было 
решено обратится в Министерство торговли и промышленность с просьбой 
об учреждении в Уральском горном училище двух стипендий в честь 300- 
летия царствования Дома Романовых 41.
25 февраля 1913 г. императору Николаю II был представлен доклад 
Министра торговли и промышленности С.И. Тимашева «О стипендиях и 
пожертвованиях на нужды учащихся», в котором было сказано и о 
предложении уральских горнопромышленников. Николай II дал свое 
высочайшее соизволение на учреждение Советом съездов 
горнопромышленников Урала в ознаменовании 300-летия царствования 
Дома Романовых двух стипендий при Уральском горном училище с 
присвоением им наименования «Романовские»442.
На следующем, XVIII съезде горнопромышленников Урала, работа 
которого проходила 26-28 марта 1913 г. в Санкт-Петербурге, были 
оглашены ходатайства Общества вспомоществования недостаточным 
студентам Горного института и Комитета столовой того же института о 
выделении им материальных пособий. Из обмена мнениями участников 
съезда выяснилось, что они считают, было бы более правильным не 
ограничиваться выдачей пособий студентам Г орного института 
императрицы Екатерины II, а распространить таковое вспомоществование, 
если в нем окажется надобность и на другие учебные заведения, а потому 
признали более правильным ассигновать в распоряжение Совета Съездов 
не 250 руб., как было решено предыдущим съездом, а 1000 руб. на выдачу 
пособий, как воспитанникам высших учебных заведений, так и 
нуждающимся слушателям Уральского горного училища, с внесением 
этого расхода в ежегодную смету расходов. Это решение было утверждено 
съездом443. В смету прихода и расхода средств Совета Съездов 
горнопромышленников Урала на 1913 г. в статью расходов были вписаны 
выплаты на две стипендии для воспитанников Уральского горного 
училища в Екатеринбурге в память 300-летия царствования Дома 
Романовых на сумму 300 руб. и 1000 руб. на разовую помощь студентам 
Г орного института в Санкт-Петербурге 4.
7 сентября 1913 г. товарищ министра торговли и промышленности 
утвердил Правила о Романовских стипендиях при Уральском горном 
училище в Екатеринбурге445. В котором было сказано, что две стипендии, 
по полтораста рублей в год каждая, учреждены XVIII съездом
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горнопромышленников Урала в память 300-летия царствования Дома 
Романовых и их официальное название -  «Романовские стипендии при 
Уральском горном училище».
Стипендиальная сумма, в триста рублей, должна была переводиться 
ежегодно, не позднее сентября месяца Советом Съездов
горнопромышленников Урала в распоряжение Уральского горного 
училища и причислятся к его специальным средствам. Эти деньги 
руководством училища сдавались «по сберегательной книжке» в местное 
отделение Государственного банка, и могли расходоваться управляющим 
училищем только на ежемесячные выдачи стипендиатам. Право избрания 
стипендиатов принадлежало педагогическому совету училища, который 
два раза в год, в сентябре и в январе, определял на эти стипендии двух 
воспитанников, отдавая при этом предпочтение тем из них, которые 
ежегодно, не позднее 1 сентября, могут быть указаны Советом Съездов 
горнопромышленников Урала.
Постановления педагогического совета о стипендиях утверждались 
Главным начальником Уральских горных заводов. В стипендиаты должны 
были «избираться» только беднейшие ученики Уральского горного 
училища, отличающиеся прилежанием и хорошим поведением. Стипендии 
выдавались ежемесячно по пятнадцать рублей в продолжение десяти 
учебных месяцев, с сентября по июль. Проценты, наросшие на капитал по 
сберегательной книжке, а также суммы, не выданные вследствие 
временного «незамещения» стипендии должны были оставаться на 
хранении в банке и поступить в будущем на увеличение выдач по 
определению педагогического совета Уральского горного училища.
Пользование стипендией не налагало на стипендиата никаких
обязательств. Списки стипендиатов и сведения о движении сумм должны 
были представляться управляющим Уральского горного училища в июле 
месяце Совету съездов горнопромышленников Урала и в Учебный отдел 
Министерства торговли и промышленности.
С этого времени в смету расходов Совета Съездов
горнопромышленников Урала ежегодно, вплоть до 1918 г., закладывалось 
1300 рублей на Романовские стипендии и пособия студентам446. 
Представители Совета Съездов теперь в обязательном порядке должны 
были присутствовать на заседаниях педагогического совета Уральского 
горного училища, где выбирались кандидаты на Романовские стипендии, и 
в комиссии по определению размеров пособий студентов Горного
института447.
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